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Tiivistelmä 
    Oikeusministeriö asetti 20. helmikuuta 2001 työryhmän kehittelemään Suomen osakeyhtiölain 
kokonaisuudistusta. Tässä tutkielmassa esitellään tämän uudistuksen taustalla olevaa kansainvälistä 
kehitystä, esille tulevia sääntelyvaihtoehtoja ja oikeusministeriössä valmisteltua lakiehdotusta. 
Oikeussuojamekanismien käsittelyn näkökulmina tutkielmassa ovat määräysvallan käyttö ja 
intressikonfliktien ratkaisu osakeyhtiössä. Oikeustieteellisiä ratkaisumalleja arvioidaan 
oikeustaloustieteen näkökulmasta. Tutkielman rakenne etenee teoreettisista malleista käytännön 
sovellutuksiin ja 6. toukokuuta 2003 esiteltyyn oikeusministeriön työryhmän lakiehdotukseen 
    Tutkielman alkuosassa esitellään yritysteorian peruskäsitteet ja niiden liitäntä osakeyhtiön 
perusominaisuuksiin. Tämän jälkeen esitellään osakeyhtiön hallintomalli, tyypilliset intressi-
konfliktien alueet ja esimerkki siitä, miten eri sidosryhmät  vaalivat etujaan  osakeyhtiössä. 
Yrityksen teoria kytketään tutkielmassa markkinoiden toimintaan  luvuissa 5 - 8, joissa esitellään 
arvopaperimarkkinoiden tehokkuuden ja osakeyhtiön sidosryhmien vaikutusvallan käytön perusteet. 
Määräysvallan käyttöön liitetään voimassaolevan osakeyhtiölain säännökset konsernista ja  
lähipiiristä. Arvopaperimarkkinoiden toimintaa käsittelevä jakso päättyy lyhyeen esitykseen 
pääasiallisista eroista oikeussuojamekanismien toiminnassa Yhdysvaltain ja Euroopan markkinoilla. 
    Tutkielman loppuosassa esitellään voimassaolevan osakeyhtiölain oikeussuojamekanismeihin 
liittyvät keskeiset säädökset, jotka liittyvät määräysvallan käyttöön ja intressikonfliktien hallintaan. 
Osakeyhtiölain seuraamusjärjestelmään, osakeyhtiön varojen jakoon, pakkoselvitystilaan ja 
lähipiiriin liittyvä sääntely esitellään yhdessä kuhunkin osa-alueeseen suunniteltujen muutosten 
kanssa. Tutkielman päätteeksi käydään lyhyesti läpi osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen yleisiä 
tavoitteita. 
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